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Local unis not in list
The two Malaysian public varsities which participated in an
assessment conducted by an international rankings publication this
year, were not among the top institutions in the line-up.
Baty says the THE rankings has been
developed to identify an institution's
performance regardless of size.
UKM's participation is to know where it
stands on the indicators for better
planning, says Prof Sharifah Hapsah.
Dr Radin Umar wants UPM to continue
focusing on the fundamentals and do
what is best for its students.
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THEREwerenoMalaysianpub-
lic universitiesin thetop400
of theTimesHigherEducation
(THE)World UniversityRankings
2012-13.
PhilBatywho is THE World
UniversityRankingseditor,said
UniversitiKebangsaanMalaysia
(UKM)andUniversitiPutra
Malaysia(UPM)bothparticipated
in therankingsthisyear.
"Asin previousyears,bothvarsi-
tiesdidnotmakethetop400and
sodonothavearankingposition,"
hesaidinaninterview.
Other'prestigiousMalaysian
institutionssuchasUniversiti
Malaya(UM)andUniversitiSains
Malaysia(USM)didnottakepartin
therankings.
Batyexplainedthattheinstitu-
tionswereinvitedtoparticipatein
therankingsexercisebutwerenot
compelledto doso.
"Theinvitationto takepart
is issuedbyourdataprovider
ThomsonReuters.If they(varsities)
donotwantto doso,theyarenot
includedas'is'thecasewith UM
andUSM.
"Wewouldliketo encourage
moreinstitutionstoworkwith us
sothatanevenclearerpictureof
highereducationin Malaysiacan
beformed,allowingit to createa
betterbenchmarkfor itselfagainst
theworld'sverybest,"hesaid.
A totalof655universitiesfrom
69countriesthisyearsubmitted
datatoThomsonReutersandwere
thereforeassessedfortherankings.
UKM vice-chancellorProfTan
SriDrSharifahHapsahSyedHasan
Shahabudinsaidtheuniversity
tookpartasthevarsitywanted
to knowwhereit stoodonthe
indicatorsforbetterplanningand
improvement.
"It is nota failurenotto bein
thetop400butit'sa failureif you
choosenottoknowwhereyouare
onthemeasure,"sheadded.
ProfSharifahHapsahsaidthe
THEusedadifferentweightagefor
therankingcriteriacomparedto
theQSWorldUniversityRankings.
UndertheQSWorld University
Rankings2012/3,UM wasranked
156whileUKM was261,USM326,
UniversitiTeknologiMalaysia358,
theInternationalIslamicUniversity
Malaysia401-500andUniversiti
TeknologiMara601+.
"Assuchwe needtoimproveour
researchperformancesignificantly
to getintothetop400oftheworld
rankings.
"However,undertheTimesHigher
Education100Under50issuedin
Junethisyear,UKMwastheonly
Malaysianinstitutionin thetop100
andwetakethisasabigmotivation
toworkharderonresearchper-
formance,"shesaid.Thevarsitywas
ranked98onthelist.
ProfSharifahHapsahsaidthe
universityhadrealigneditsstrate-
giesandwouldalsobeableto do
morewith betterresourcesunder
theBudget2013tabledlastweek.
UPMvice-chancellorDatukDr
RadinUmarRadinSohadisaidhe
tooknotethatthistimetheinstitu-
tionrankedbestamongthepublic
universities.
"UPMwill workhardonthe
fundamentalsanddowhatis best
rfor ourstudentsandthecountry,"
hesaidviaa textmessagefromthe
UnitedStates(US).
UM vice-chancellorProfTanSri
DrGhauthjasmonsaidtheTHE
rankingsgavesubstantialmarks
for researchfunding,incomesand
endowments.
'This criteriais unfairto univer-
sitiesin thethirdworld,developing
countriesandrelativelysmaller
economieslikeMalaysia.
"Ourcountrydoesnothavethe
cultureofgivingendowments
unlikeothercountries,"hesaid.
ProfGhauthexplainedthatthe
QSrankingsmeasuredoutputsand
outcomeswhereasTHEmeasured
incomesaswell.
e ormanc indicators
TheTHE World University
Rankingsis anannuallistof the
world'stopinstitutions,using13
separateperformanceindicators
acrossfiveareas- industryout-
come,teaching,citations,research
andinternationaloutlooktocom-
prehensivelymeasureandassess
all thecoremissionsofauniversity
usingobjectivedataoversubjective
opinion.
Thecoremissionsofanymod-
ernglobaluniversityareresearch,
teaching,knowledgetransferand
internationalactivity.
ThelistwasannouncedonOct
4 with theCaliforniaInstituteof
Technologytoppingit forthesec-
ondconsecutiveyear(seetable).
Aswith lastyear,BatysaidUS
institutionsstilldominatedthe
rankings,takingsevenof thetop
10spots.Thisyearthecountry
had76institutionsin thetop200,
onemorethanthepreviousyear.
Thehighest-rankedAsianinstitu-
tionsweretheUniversityofTokyo
at27,theNationalUniversity
ofSingapore(29),Universityof
HongKong(35),PekingUniversity
(46),PohangUniversityofScience
andTechnology(50),Tsinghua
University(52),KyotoUniversity
(54),HongKongUniversityof
ScienceandTechnology(65),Korea
AdvancedInstituteofScienceand
Technology(68)andNanyang
TechnologicalUniversity(86).
Hesaidleadinguniversitiesfrom
acrossAsiahavewonsignificant
improvementsin theirpositionsin
therankings.Cnina'stwotop200
institutionsbothrose- Peking
Universitymovedfrom49to46
whileTsinghuaUniversityjumped
19placesfrom71to52.
Outsidetheofficialtop200,evi-
dencefromtheTHE"bestof the
rest"tablewhichlistsinstitutions
from200to400,showsthatother
Chineseuniversitiesaremoving
closetothetop200.
Headdedthatthanksto strong
incomefigures;Singapore'stwo
top200institutionswereverysuc-
cessfulwiththeNationalUniversity
ofSingaporemovingfrom40to
29,whileNanyangTechnological
Universitywentfrom169to 86.
Batysaidtherewasnoquestion
thatthebalanceofpowerin global
highereducationisshifting.
"Strongsupportfor'world-class
universitiesin theEast,andaclear
nationalcommitmentto driving
theknowledgeeconomythrough
investmentin researchandinnova-
tion,is payingoff,"headded.
In contrast,hesaidfundingcuts
arehurtingtheWestwith tradi-
tionalpowerhousesoftheUSand
UnitedKingdomlosingground.
Batysaidtherewereimprove-
mentsinmanyAsianuniversities
onanumberof indicatorswith the
dominatingfactorsin theresults
of theacademicreputationsurvey
andalsofinancialindicators.
"However,Malaysiadoesnot
seemtobefollowingthistrend,"
hesaidwhenaskedaboutwhat
preventedlocaluniversitiesfrom
beingonthelist.
"Thesingleareawhere
Malaysianuniversitiesareunder-
performingthemostis with
regardsto research-relatedindica-
tors,suchasscholarlypapersper
academicandresearchstaff,and
citationimpact,"hesaid.
FOCUS oncoreactivities
BatysaidtheTHERankingsrelied
onrobustindicatorsthatreflected
thecoreactivitiesofuniversities.
"Thatis,educationatthehigh-
estlevel,highqualityimpactful
research.knowledgetransfer
andinternationalengagement.
Unfortunatelythereis noshortcut
to improvementsin rankiflgs.
"A long-termstrategicapproach
to creategenuineimprovements
in teachingandresearchwill ulti-
matelyachievebetterperformance
andahigherrankingposition,"he
explained.
Batysaidtherankingswere
carefullycalibratedto overcome
languageandgeographicalbias.
"Policysuchastheuseofmultiple
languagesin thereputationsurvey
andgeographicalbalancingof rep-
utationsurveyandcitationimpact
resultsmakethelistthemostunbi-
asedrankingsavailable.
"Asaresult,thereis in facta
veryhighdegreeof international
diversityin therankingsresults,"
headded.
Therearemanytypesof rank-
ingsavailablefromtheTHE World
UniversityRankingstotheUSNews
&World Report,theAcademic
Rankingof World Universities
(ARWU) bytheShanghaiRanking
Consultancy(formerlyknownas
theShanghaijiao TongUniversity's
AcademicRankingof World
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BatysaidtheTHE rankingsrelied
onanextremelydetailedand
robustmethodology.
"Wemakeeveryefforttoensure
thatauniversity'spositionin the
tablespaintsatrue,fairandwhole
pictureof theinstitutionin com-
parisontoitsglobalneighbours,"
hesaid.
THE,headded,is differentfrom
theARWU asthelattermeasures
researchoutputandtherefore
tendsto favourscienceandtech-
nology-focusedinstitutions.
HesaidARWU isalsoavolume-
basedrankingssystemsolarge
institutionstendto dowell.
"Bycontrast,theTHE rankings
hasbeendevelopedtoidentifyan
institution'sperformanceregard-
lessof size,whichis whythe
CaliforniaInstituteofTechnology,
thoughsmall,is ratednumberone
in ourlist,"heexplained.
Formoreinformation,visithttp.}/
www.timeshighereducation.co.uk/
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